



PITANJA KOJA NASTAVNICI ENGLESKOG KAO 





Nastavnici postavljanjem pitanja doprinose procesu učenja stranog je-
zika i razvoju mišljenja višeg reda kod učenika. Pitanja su značajna za 
pokretanje interakcije u učionicama stranih jezika. Cilj ovog istraživa-
nja bio je dobiti uvid u vrste pitanja koje nastavnici koriste u pouča-
vanju engleskog kao stranog jezika (engl. EFL). Metoda prikupljanja 
podataka uključivala je promatranje nastave koje se često koristi u 
istraživanjima u učionicama stranih jezika. Rezultati su pokazali da 
se u osnovnim i srednjim školama češće postavljaju pitanja nižeg reda 
od pitanja višeg reda, dok su složenija pitanja i setovi pitanja i odgo-
vora pokazali veću učestalost pitanja višeg reda. Nadalje, složenost 
odgovora učenika ovisila je o vrsti pitanja koju je nastavnik postavio. 
Analiza je također pokazala da, usprkos tome što je bilo više pitanja 
koja su poticala na razmišljanje i samoizražavanje u srednjoj školi 
nego u osnovnoj školi, veliki broj prikupljenih pitanja nižeg reda ipak 
pokazuje potrebu za većom upotrebom pitanja višeg reda.
Ključne  riječi: pitanja koja nastavnici postavljaju, engleski kao stra-
ni jezik (engl. EFL), provjerna pitanja, stvarna pita-
nja
1. Uvod
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vjere znanja učenika u razredu, kao i poboljšanja sposobnosti mišljenja 
višeg  reda  (Walsh  i Sattes, 2014). S obzirom na  to da  trenutna obra-
zovna reforma u Hrvatskoj  (»Škola za život«) za cilj  ima razviti kri-
tičko mišljenje učenika, nastavnike bi valjalo osvijestiti  o ulozi upo-
rabe pitanja koja doprinose  razvoju  te vještine  (Priprema, praćenje i 
evaluacija eksperimentalnog programa cjelovite kurikularne reforme 
»Škola za život«, 2019). Unutar područja učenja drugog ili inog jezika 
pojavom Komunikacijskog pristupa (KP, engl. Communicative Langu-














Tijekom godina  nastali  su  različiti  pristupi  i metode  u  području 
poučavanja jezika. Među novijim i najutjecajnijim je i komunikacijski 
pristup poučavanju jezika (KP), koji je razvijen krajem 70-ih i počet-








glasak  je na  funkcionalnosti  jezika u smislenom kontekstu zajedno s 
jezičnim oblikom (Brown i Lee, 2015). Tečnost i točnost smatraju se 
























































formacija (engl. Initiation – Response – Feedback; IRF) ili Inicijacija 














Rezultati  istraživanja  govora  nastavnika  inog  jezika  u  skladu  su 
s  rezultatima  istraživanja materinskog  jezika u  smislu da ukazuju na 
činjenicu da dvije  trećine sveukupnog vremena pripadaju govoru na-
stavnika  (Chaudron,  1988; Allwright  i Baily,  1991). Nadalje, mnoga 
su  istraživanja potvrdila da nastavnici postavljaju puno pitanja. Long 
i Sato (1984, u: Ellis, 2008) su primjerice otkrili da su nastavnici po-







ferential questions)  koja  traže  opću  informaciju.  Long  i  Sato  (1983) 





























































(1956)  je  predstavio  svoj model  i  utvrdio  konvergentni  i  divergentni 
proces razmišljanja koji su povezani s kreativnošću. Njegov model ko-
ristili su Gallagher i Aschner (1963) da bi opisali pet skupina pitanja 
koja  se  pojavljuju  u  razredu:  kognitivno-memorijska,  konvergentna, 














i  nastavnik  ne  zna  odgovor.  Provjerna  pitanja  pokazuju  ili  prikazuju 










obično  imaju kratke odgovore,  a postavljaju  se kako bi  se provjerilo 
znanje  ili  razumijevanje. Zadnji  kriterij  je  potrebna  razina  razmišlja-
nja,  koja  je  usko  vezana  za  već  spomenute  kriterije  jer  vrste  pitanja 
u ostalim kriterijima odgovaraju  ili mišljenju nižeg reda  ili mišljenju 
višeg reda, iako to nije pravilo. Pitanja nižeg reda obično su provjerna 








što oduzima puno vremena, a može  i  izazvati poteškoće u praćenju  i 
ispravljanju odgovora.
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škola: učenici prvog,  šestog  i  sedmog  razreda u osnovnim školama  i 
učenici prvog, drugog i četvrtog razreda u srednjim školama.
3.2.2. Instrumenti istraživanja
U  svrhu  ovog  istraživanja  podatci  su  prikupljeni  tijekom 12  na-
stavnih sati korištenjem metode promatranja nastave i vođenja bilješki. 
Nunan i Bailey (2009, 258) navode da se prikupljanje podataka tijekom 



















3.2.3. Postupak i analiza podataka
Nastavnici su bili upoznati s ciljevima istraživanja, procedurama 
i metodama prikupljanja podataka. Nakon pristanka škola  i nastavni-
ka,  istraživači su posjetili  tri osnovne  i  tri  srednje škole. Prema pret-




su  postavljali  isključivo  nastavnici,  a  učenici  bi  odgovarali. Tijekom 
svakog sata bilježena su pitanja koja je postavljao nastavnik i učenikov 
odgovor (Incijacija – Odgovor) te setovi pitanja koja postavi nastavnik 
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i odgovora koje ponudi učenik. Setovi pitanja  temeljeni su na obliku 















su kategorizirani na  temelju duljine odgovora  i  složenosti  jezika. Ta-
















da 38  (69 %) pitanja zahtijeva kratke odgovore,  a 17  (31 %) pitanja 
zahtijeva dulje odgovore. Štoviše, ukupno je postavljeno 37 (67 %) pi-






tanja  su  bila  kategorizirana kao pitanja  nižeg  i  pitanja  višeg  reda. U 








– »Kako ovo čitamo, Livio?«
– »What kind of questions are these with ‘who’?«
– »What does it mean to take part?«
Nadalje, 38 od 55 pitanja zahtijevala su kratke odgovore, primje-
rice:
– »Who is sad because of going to Africa?«
– »How does Luke feel?«
– »How do we call these?« (Nastavnica pokazuje papirus na slici)




– »How many pyramids are there in Gizah?«
– »How long did the Egyptian society last?«








– »Do you find explorers interesting?«
– »How many of you like geography?«
– »Would you like to have this kind of party?«
Nadalje, 17 od 55 pitanja bila su pitanja koja zahtijevaju dulje od-
govore:
– »What do you see in this photo?«
– »What was the life in Egypt?«
– »How did they preserve the body of the dead people?«
Naposljetku, 18 od 55 pitanja bila su pitanja otvorenog tipa:
– »Adrian, have you got anything to add?«
– »Ivan, do you remember any birthday party?«
– »What was the life in Egypt?«













       odgovora u osnovnim školama










S. 1. t: »Who is angry?«
           S: »Luke is angry.«
S. 2. T: »And what else?«




pleksniji odgovori  te predstavljaju veći  izazov učenicima. Primjeri  iz 
ove skupine setova prikazani su u nastavku:
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S. 7. T: »OK. What do you know about him?«
           S3: »Ra ruled in the sky and Seth ruled in the underworld.«
           T: »Nice.«
S. 9. T: »Who can tell me something about the next explorer?«
           S1: »His name was Marco Polo. He is famous for his 






































* * * * * *
Pitanja zatvorenog 
tipa
* * * * * *
Pitanja s kratkim 
odgovorima














* * * * *
Pitanja otvorenog 
tipa
* * * * *
Pitanja s duljim 
odgovorima
























–  »Can you complete noun+preposition combinations, you re-
member this?«
– »Can you name few prepositions?«
– »What are adverbs?«
Primjeri pitanja koja zahtijevaju kratke odgovore:
–  »Can you give me a synonym or a translation?«
– »What is past participle of ‘bring’?«
– »This paragraph is about which sport?«
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Primjeri pitanja zatvorenog tipa:
–  »Is Magdalena’s sentence correct?«
– »What type of text is text number 1?«






–  »What does love at first sight mean?«
– »Can you fall in love with somebody without meeting them face 
to face?«
– »Do you believe everything you see on the Internet?«
Primjeri pitanja koja zahtijevaju dulje odgovore:
–  »In what ways can online relationships be dangerous?«
– »Why do you like it?«
– »Roko, why are you against online dating?«
Primjeri pitanja otvorenog tipa:
–  »Do you agree with this quotation ‘The ball is man’s most disa-
strous invention’?«
– »Do you use technology?«




















S. 1.  T: »What kind of magazine is the article from?«
           S1: »Science magazine.«
S. 2. T: »What year is it from?«






S. 9.  T:  »How important is fashion to you?«
           S:  »I don’t think it’s very important. It’s just clothes and 
           I don’t think about it. I just wear what I like.«
S. 11. T: »Do you know anyone who is addicted to gambling?«
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S 5: »I had a friend who was addicted and he had a lot of 
problems with his parents and friends. He always wan-







































Provjerna pitanja * * * * *
Pitanja zatvorenog 
tipa















Stvarna pitanja * * * * * *
Pitanja otvorenog 
tipa
* * * * * *
Pitanja s duljim 
odgovorima
* * * * * * * *
4.5. Rezultati analize svrhe postavljanja pitanja 















»Can anyone give an example of 
phrasal verb, use it in a sentence?«
»Is Magdalena’s sentence 
correct?«




»What do you know about Ancient 
Egypt?«
»How many of you like 
Geography?«
»Can you name some of the 
symbols from the picture?«
»Is love at first sight possible?«
»Roko, why are you against online 
dating?«






»What does it mean to take part«
»How would you translate the 
word convinced into Croatian?«
»What kind of questions are these 
with ‘who’?«
»Can anyone explain the proverb 
from the introduction?«
»What are adverbs?«





»What do you know about Ancient 
Egypt?«
»Do you know any other god?«
»Adrian, have you got anything 
to add?«
»Can you complete 
noun+preposition combinations, 
you remember this?«
»Do you agree with this quotation 
‘The ball is man’s most disastrous 
invention’?«
»Can you tell me something 






»Do you find explorers intere-
sting?«
»Ivan, do you remember any 
birthday parties?«
»Do you know anything about F. 
Magellan?«
»What does love at first sight 
mean?«
»In what ways can online 
relationships be dangerous?«






»Can you explain these adverbs 
– supposedly, largely, onwards, 
thus, loosely, ironically, resolutely, 
widely?«
»Can you tell me something 
about the word order in English 
language?«
»Šime, what would you change in 
Magdalena’s sentence?«









»Would you like to have this kind 
of party?«
»How are you today, Duje?« 
»How does Luke feel?«
»What is the title of the article?«





»How would you translate the 
word convinced into Croatian?«
»How do people remember the 
Egyptians?«
»In what ways can online 
relationships be dangerous?«
»What are the advantages or 
disadvantages of online dating?«
»Do you agree with your 





»Do you find explorers 
interesting?«
»Would you like to have this kind 
of party?«
»How are you today, Duje?«
»Do you like the song we’ve just 
listened to?«
»Do you believe everything you see 
on the Internet?«





»Do you agree with your 
colleague’s opinion on 
Pharmophone?«
»Do you use technology?«



























ka,  provjeriti  ili  ispitati  razumijevanje,  znanje  ili  vještinu,  potaknuti 
učenike na aktivno učenje, usmjeriti pažnju ili napraviti uvod u temu 
koja se proučavala, informirati učenike kroz odgovore drugih učenika, 
a  ne  kroz  podražaj  nastavnika,  pružiti  slabijim  učenicima  priliku  za 
sudjelovanjem, stimulirati  razmišljanje, potaknuti učenike na osobno 

































tvrdi da da  referentna pitanja mogu pospješiti  jezični  iznos učenika, 
njihovo pregovaranje o značenju poruke, kao i sam proces usvajanja 
inog jezika.
Nadalje,  nastavnici  u  osnovnim  školama  pretežito  su  postavljali 
pitanja kako bi provjerili ili ispitali razumijevanje učenika, kako bi od 
njih nešto saznali (npr. činjenice), kako bi im usmjerili pažnju prilikom 
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učenika  koji može  doprinijeti  njihovom  jezičnom  umijeću.  Rezultati 




na  postavljanju  pitanja  koja  od  učenika  zahtijevaju  pružanje  činjeni-
ca. Ovakvo poučavanje u suprotnosti je s načelima predstojeće reforme 
koja učenika smješta u središte nastavnog procesa (Priprema, praćenje 




učenikovih  općih  kognitivnih  vještina  poput  razmišljanja  višeg  reda 





stranih  jezika  trebaju  razmotriti  valjanost  do  sada  korištenih  tehnika 
postavljanja pitanja u razredu.
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TEACHER QUESTIONS IN EFL CLASSROOMS
Kristina Vuleta, Anna Martinović
Teacher questions can help students in the learning process, as well as aid in 
the development of higher­order thinking skills. In language classrooms, teacher 
questions are a major way of initiating interaction. The general aim of this re-
search was to investigate the types of questions used by language teachers in Eng-
lish as a foreign language (EFL) classrooms. The data collection method included 
classroom observations which is commonly used in second language classroom 
research. The results showed that in both elementary and high schools, there was 
greater frequency in the use of lower­order questions compared to higher­order 
questions, while more complex questions and answers sets yielded higher frequen-
cy of higher­order questions. Furthermore, the complexity of students’ responses 
depended on the type of questions posed by the teacher. The analysis also showed 
that although there were more questions that stimulated thinking and encouraged 
self­expression in high schools than in elementary schools; nevertheless, the large 
number of lower­order questions suggests the need for greater use of high­order 
thinking questions.
Key  words: teacher questions, English as a foreign language (EFL), display 
questions, genuine questions
